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言
う
ま
で
も
な
く
、
『
伊
勢
物
語
』
の
冒
頭
は
「
発
端
」
と
し
て
あ
る
「
初
段
」
で
あ
る
。
こ
の
章
段
の
意
味
、
も
し
く
は
意
義
に
つ
い
て
は
、
過
去
考
察
を
加
え
て
い
る
（
「
伊
勢
物
語
の
発
端
と
主
人
公
」
『
伊
勢
物
語
論
集
』
所
収
）
。
す
な
わ
ち
、
「
初
段
」
の
、
こ
の
物
語
の
「
冒
頭
」
と
し
て
の
必
然
性
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
一
九
六
四
年
に
発
表
さ
れ
た
渡
辺
実
氏
の
、
こ
の
物
語
の
作
品
論
的
立
場
か
ら
言
え
ば
ま
さ
に
記
念
碑
的
論
文
と
な
っ
た
「
伊
勢
物
語
の
人
物
批
評
」
含
国
語
国
文
』
三
三
巻
・
十
号
）
に
も
早
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
問
題
で
あ
っ
た
。
渡
辺
氏
は
、
「
初
段
」
の
読
解
に
当
た
っ
て
、
「
う
ひ
か
う
ぶ
り
」
「
お
｜
、
主
人
公
像
の
印
象
『
伊
勢
物
語
』
主
人
公
像
の
造
型
に
関
す
る
一
考
察
ｌ
初
段
「
昔
男
」
の
「
垣
間
見
」
と
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ
い
づ
く
」
「
い
ち
は
や
き
み
や
ぴ
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
た
。
す
な
わ
ち
、
元
服
直
後
（
初
冠
）
の
少
年
の
よ
う
な
主
人
公
（
昔
、
男
）
が
、
偶
然
垣
間
見
し
た
「
女
は
ら
か
ら
」
に
対
し
て
、
求
婚
と
し
て
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
和
歌
を
と
っ
さ
に
詠
み
か
け
る
行
為
を
「
お
い
づ
く
」
（
実
際
の
年
齢
以
上
に
見
え
る
）
と
評
価
し
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
「
い
ち
は
や
き
み
や
ぴ
」
と
し
て
賞
賛
す
る
に
至
っ
た
物
語
、
と
読
み
解
い
た
の
で
あ
っ
た
。
「
初
段
」
は
、
確
か
に
、
渡
辺
氏
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
像
を
、
そ
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
お
い
て
強
烈
に
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
先
の
物
語
の
展
開
に
当
た
っ
て
の
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
し
て
の
役
割
を
十
分
に
果
た
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
先
の
物
語
展
開
へ
の
興
味
と
と
も
に
、
鮮
烈
な
デ
河
地
一
修
ビ
ュ
ー
を
飾
っ
た
若
き
主
人
公
の
今
後
の
活
躍
へ
の
期
待
が
、
多
く
の
読
者
の
心
を
捉
え
た
の
は
想
像
に
難
く
な
い
。
事
実
、
そ
の
期
待
を
意
識
す
る
か
の
よ
う
に
、
次
章
段
の
冒
頭
は
、
「
昔
、
男
あ
り
け
り
。
奈
良
の
京
は
離
れ
、
こ
の
京
は
～
」
と
、
一
見
、
主
人
公
が
、
今
度
は
「
奈
良
の
京
」
で
は
な
く
「
こ
の
京
（
平
安
京
と
で
活
躍
す
る
か
の
よ
う
な
口
吻
で
始
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
期
待
は
、
読
み
進
め
る
と
と
も
に
、
見
事
に
、
そ
し
て
確
信
的
に
裏
切
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
と
も
か
く
、
「
初
段
」
が
放
つ
主
人
公
像
は
強
烈
な
も
の
が
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。
従
来
「
初
段
」
の
注
釈
は
問
題
が
多
い
。
こ
れ
は
、
語
彙
と
し
て
の
問
題
も
あ
る
が
、
結
局
は
そ
の
テ
ー
マ
（
は
な
し
の
眼
目
）
が
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
繰
り
返
す
が
、
渡
辺
氏
の
「
伊
勢
物
語
の
人
物
批
評
」
は
画
期
的
な
論
文
で
あ
っ
た
。
元
服
間
も
な
い
年
若
い
主
人
公
の
行
為
へ
の
賞
賛
、
と
い
う
観
点
で
「
初
段
」
を
読
み
解
く
な
ら
、
逆
に
難
解
と
さ
れ
て
い
た
幾
多
の
注
釈
上
の
問
題
も
解
決
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
、
、
、
、
、
、
、
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
初
段
」
の
冒
頭
は
、
漢
字
か
な
混
じ
り
文
で
表
記
す
れ
ば
「
昔
、
男
、
初
冠
し
て
、
」
と
い
う
表
現
で
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
「
初
冠
」
は
「
う
ひ
か
う
ぶ
り
」
だ
が
、
厳
密
に
言
え
ば
、
も
と
も
と
が
漢
字
表
記
の
「
初
冠
」
と
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
「
う
ひ
か
う
ぶ
り
」
と
あ
っ
た
も
の
に
、
後
世
、
書
写
の
過
程
で
「
初
冠
」
の
表
記
を
当
て
た
の
か
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
前
者
だ
と
す
れ
ば
、
「
初
冠
」
と
い
う
漢
語
の
由
来
や
「
う
ひ
か
う
ぶ
り
」
と
い
う
読
み
で
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
が
、
後
者
だ
と
す
れ
ば
、
「
う
ひ
か
う
ぶ
り
」
に
「
初
冠
」
と
い
う
漢
語
を
当
て
る
の
が
適
当
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
結
局
は
、
語
彙
と
し
て
の
「
う
ひ
か
う
ぶ
り
」
が
問
題
と
な
る
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
。
語
彙
と
し
て
の
「
う
ひ
か
う
ぶ
り
」
は
、
明
ら
か
に
「
う
ひ
」
と
「
か
う
ぶ
り
」
の
二
語
構
成
か
ら
な
る
。
「
う
ひ
」
と
は
「
初
」
で
、
初
め
て
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
「
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
か
ら
初
め
て
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
近
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
初
初
し
い
」
と
い
う
類
二
、
「
う
ひ
か
う
ぶ
り
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
一
一
語
も
派
生
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
か
う
ぶ
り
」
は
「
冠
」
で
あ
り
、
サ
変
動
詞
の
「
す
」
を
伴
っ
て
、
原
義
と
し
て
は
、
「
冠
」
を
付
け
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
貴
族
の
子
弟
は
、
元
服
を
す
る
と
冠
を
付
け
る
こ
と
か
ら
、
「
か
う
ぶ
り
す
」
と
は
、
元
服
す
る
と
い
う
意
味
で
も
用
い
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
、
『
字
津
保
物
語
」
の
「
十
二
歳
に
て
か
う
ぶ
り
し
つ
」
と
い
う
例
を
引
い
て
る
。
こ
の
『
字
津
保
物
語
』
の
例
か
ら
す
れ
ば
、
「
か
う
ぶ
り
す
」
は
、
明
ら
か
に
、
元
服
す
る
、
と
い
う
意
で
あ
り
、
『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
例
は
、
こ
の
「
か
う
ぶ
り
す
」
に
「
う
ひ
」
が
接
頭
辞
的
に
付
い
た
も
の
と
考
え
て
い
い
。
こ
の
場
合
の
「
う
ひ
」
と
は
「
初
」
で
、
生
ま
れ
て
初
め
て
、
元
服
を
し
「
冠
」
を
付
け
た
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
初
々
し
い
貴
公
子
の
誕
生
、
と
い
っ
た
印
象
が
強
烈
で
あ
る
。
当
時
の
元
服
は
、
早
い
と
き
は
お
よ
そ
十
二
歳
当
時
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
「
う
ひ
か
う
ぶ
り
す
」
か
ら
は
、
年
少
の
若
々
し
い
貴
公
子
像
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
渡
辺
実
氏
の
「
元
服
直
後
の
若
々
し
い
主
人
公
の
誕
生
」
と
い
う
読
み
は
正
し
い
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
の
誕
生
」
と
い
う
読
『
い
・
こ
の
「
う
ひ
か
う
ぶ
り
す
」
と
い
う
語
彙
に
つ
い
て
は
、
別
の
要
素
か
ら
注
目
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
語
が
本
来
は
「
か
う
ぶ
り
す
」
と
い
う
形
が
基
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
『
宇
津
保
物
語
』
の
「
十
二
歳
に
て
か
う
ぶ
り
し
つ
」
の
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
初
段
の
例
は
、
そ
の
基
本
形
の
「
か
う
ぶ
り
す
」
に
「
う
ひ
」
が
付
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
こ
の
形
は
、
お
そ
ら
く
は
『
伊
勢
物
語
』
が
初
出
で
あ
っ
て
、
同
時
代
の
他
の
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
別
の
意
味
で
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
う
ひ
か
う
ぶ
り
す
」
と
い
う
形
は
『
伊
勢
物
語
』
の
作
者
が
創
始
し
た
可
能
性
が
高
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
、
こ
と
ば
の
創
始
、
と
い
う
問
題
が
浮
上
し
て
こ
よ
う
。
こ
の
問
題
は
、
実
は
『
伊
勢
物
語
」
で
は
随
所
に
出
来
し
て
く
る
こ
と
な
の
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
今
は
措
く
。
「
昔
、
男
、
初
冠
し
て
」
ｌ
元
服
直
後
の
初
々
し
い
、
王
人
公
の
、
し
か
し
み
ご
と
な
「
み
や
ぴ
」
ぶ
り
を
語
る
の
が
初
段
な
の
だ
が
、
し
か
し
、
「
み
や
ぴ
」
の
語
義
の
問
題
を
含
め
、
こ
の
あ
た
り
の
事
情
に
つ
い
て
、
私
は
、
も
う
少
し
精
綴
に
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
三
こ
こ
で
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
主
人
公
の
「
男
」
が
「
春
日
の
里
」
を
「
知
る
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
知
る
」
と
は
、
、
、
、
、
こ
の
場
合
、
領
有
す
る
と
い
う
意
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
男
、
も
し
く
は
、
男
が
所
属
す
る
と
こ
ろ
の
「
家
」
は
、
奈
良
の
「
春
日
の
里
」
を
私
有
地
と
し
て
領
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
「
初
段
」
の
時
代
が
い
つ
頃
の
話
で
あ
る
の
か
、
精
級
に
は
断
定
す
る
昔
、
男
、
初
冠
し
て
、
平
城
（
な
ら
）
の
京
、
春
日
の
里
に
知
る
よ
し
し
て
狩
に
性
に
け
り
。
「
初
段
」
ｌ
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
お
い
て
、
楓
爽
と
登
場
し
た
主
人
公
は
、
い
っ
た
い
何
者
な
の
か
、
本
文
を
読
む
限
り
で
は
、
実
は
、
具
体
的
デ
ー
タ
は
何
一
つ
な
い
。
年
少
で
の
「
元
服
」
と
い
う
こ
と
、
「
鷹
狩
」
を
す
る
た
め
に
旧
都
「
奈
良
」
の
「
春
日
の
里
」
に
来
た
と
い
う
こ
と
、
と
い
う
設
定
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
こ
の
く
だ
り
に
つ
い
て
、
物
語
本
文
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
三
、
「
春
日
の
里
」
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
平
城
京
」
を
「
ふ
る
さ
と
」
（
旧
都
）
と
呼
ん
で
い
る
こ
と
や
、
次
の
「
第
二
段
」
の
時
代
設
定
が
「
平
安
京
初
期
」
で
あ
る
点
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
「
初
段
」
の
時
代
設
定
も
、
「
二
段
」
と
同
時
期
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
当
時
（
平
安
京
初
期
）
、
奈
良
の
「
春
日
の
里
」
を
領
有
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
氏
族
と
言
え
ば
、
当
地
の
「
春
日
大
社
」
と
「
興
福
寺
」
を
「
氏
神
・
氏
寺
」
と
す
る
「
藤
原
氏
」
以
外
に
は
思
い
浮
か
べ
よ
う
が
な
い
で
あ
ろ
う
（
当
時
は
律
令
で
言
う
「
公
地
公
民
」
の
時
代
で
あ
り
、
一
部
の
特
権
階
級
（
親
王
家
等
）
を
除
い
て
土
地
の
私
有
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
）
・
そ
の
「
春
日
」
で
、
主
人
公
は
、
「
狩
」
ｌ
「
鷹
狩
」
を
行
う
の
で
あ
る
。
「
麿
狩
」
と
は
、
遥
か
古
代
の
中
央
ア
ジ
ア
に
発
祥
し
、
か
の
地
の
王
が
た
し
な
む
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
や
が
て
朝
鮮
半
島
を
経
て
、
我
が
国
に
は
、
仁
徳
天
皇
時
代
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
『
日
本
書
紀
』
は
言
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
観
念
と
し
て
は
、
古
代
の
英
雄
ｌ
天
皇
に
の
み
許
さ
れ
た
「
王
権
」
を
具
現
す
る
行
為
の
一
つ
と
い
う
性
質
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
物
と
し
て
「
初
段
」
の
男
が
登
場
し
、
さ
ら
に
「
春
日
四
『
伊
勢
物
語
』
は
、
「
第
三
段
」
以
降
の
「
二
条
后
物
語
」
を
読
み
進
め
て
い
け
ば
わ
か
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
実
は
「
反
藤
原
」
の
姿
勢
を
鮮
明
に
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
第
六
段
」
で
は
、
藤
原
基
経
、
国
経
を
「
鬼
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
や
、
「
百
一
段
」
で
は
「
あ
や
し
き
藤
の
花
」
に
ち
な
ん
で
藤
原
氏
へ
の
必
要
以
上
の
追
従
姿
勢
を
見
せ
る
の
も
、
す
べ
て
は
、
「
反
藤
原
」
の
精
神
か
ら
発
し
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
の
絶
対
権
力
機
構
で
あ
っ
た
「
藤
原
氏
」
（
北
家
）
へ
の
反
発
の
姿
勢
は
、
「
物
語
」
と
い
う
「
女
性
の
文
化
」
の
枠
組
み
の
中
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
表
出
が
可
能
で
あ
っ
た
。
「
物
語
」
と
い
う
、
ま
っ
た
く
公
的
に
の
里
」
を
領
有
す
る
、
と
語
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
は
、
主
人
公
が
「
天
皇
家
」
の
系
譜
に
連
な
る
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
加
え
て
、
「
春
日
の
里
」
（
藤
原
）
を
支
配
領
有
す
る
人
物
で
も
あ
る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
か
。
も
し
も
、
こ
の
物
語
が
誕
生
し
た
時
の
最
初
の
読
者
が
「
反
藤
原
の
世
界
」
に
い
る
人
々
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、
そ
う
い
う
「
家
」
で
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
主
人
公
像
は
ど
う
映
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
想
像
す
る
の
も
お
も
し
ろ
い
○
言
う
ま
で
も
な
く
、
恋
物
語
に
は
男
女
両
主
人
公
が
登
場
す
る
。
そ
の
主
人
公
は
、
他
を
圧
倒
す
る
技
量
と
資
質
と
が
付
与
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
あ
り
て
い
に
言
え
ば
、
現
実
世
界
に
は
い
な
い
、
理
想
的
、
か
つ
、
ほ
と
ん
ど
超
人
的
「
男
」
で
あ
り
「
女
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
男
性
主
人
公
が
、
折
口
信
夫
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
い
る
ご
の
み
」
で
あ
っ
て
、
古
代
の
神
々
の
世
界
に
し
か
存
在
し
な
い
英
雄
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
典
型
的
人
物
が
、
王
朝
物
語
文
芸
の
世
界
に
新
し
く
蘇
っ
た
「
光
源
氏
」
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
は
問
題
に
な
ら
ぬ
次
元
の
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
（
言
葉
は
悪
い
が
、
女
子
供
の
た
わ
い
の
な
い
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
）
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
は
、
い
わ
ば
何
を
語
っ
て
も
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
、
、
、
『
伊
勢
物
語
』
と
は
、
そ
う
い
う
「
物
語
」
の
持
つ
自
在
性
の
も
と
で
、
そ
の
衣
の
下
に
鋭
利
な
刃
物
を
隠
し
持
つ
よ
う
な
作
品
で
は
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
「
薬
子
の
変
」
以
降
、
す
な
わ
ち
藤
原
冬
嗣
以
降
、
「
藤
原
北
家
」
に
躁
鯛
し
続
け
ら
れ
て
き
た
没
落
貴
族
の
、
「
物
語
」
と
い
う
遊
戯
世
界
に
の
み
許
さ
れ
た
、
「
諾
虐
」
に
も
似
た
反
発
の
精
神
が
あ
る
。
四
、
「
垣
間
見
」
直
後
の
「
求
婚
」
を
め
ぐ
っ
て
五
『
伊
勢
物
語
』
「
初
段
」
の
主
人
公
も
、
実
は
、
そ
う
い
う
主
人
公
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
し
か
も
、
元
服
し
た
ば
か
り
の
「
初
々
し
い
」
少
年
の
主
人
公
と
し
て
の
登
場
な
の
だ
が
、
こ
の
主
人
公
像
の
造
型
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
精
密
に
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
別
稿
舎
伊
勢
物
語
論
集
ｌ
成
立
論
．
作
品
論
ｌ
』
竹
林
舎
）
で
も
論
じ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
が
、
こ
こ
で
は
、
男
性
主
人
公
が
「
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
を
「
垣
間
見
」
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
物
語
が
展
開
す
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。
「
い
る
ご
の
み
」
は
「
垣
間
見
」
を
す
る
。
「
い
る
ご
の
み
」
と
は
、
む
ろ
ん
狭
義
の
「
色
好
み
（
と
り
わ
け
異
性
を
好
む
人
物
と
で
も
あ
る
か
ら
、
彼
は
、
当
然
「
好
色
」
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
女
を
「
垣
間
見
」
す
る
の
で
あ
る
。
「
垣
間
見
」
と
は
、
今
言
う
「
の
ぞ
き
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
物
語
の
主
人
公
に
ど
う
関
わ
っ
て
く
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
繰
り
返
す
が
、
主
人
公
は
好
色
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
、
た
だ
の
「
の
ぞ
き
」
も
や
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
物
語
の
主
人
公
は
、
た
だ
の
「
の
ぞ
き
」
で
は
終
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
初
段
の
場
合
、
「
垣
間
見
」
の
相
手
は
「
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
で
あ
る
。
こ
の
女
性
主
人
公
の
造
型
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
察
す
る
が
、
今
ま
ず
問
題
と
し
た
い
の
は
、
垣
間
見
を
し
た
直
後
の
男
の
行
動
に
つ
い
て
で
あ
る
。
物
語
本
文
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
こ
こ
ち
ま
ど
ひ
に
け
り
」
と
は
、
垣
間
見
直
後
の
男
の
心
情
で
あ
っ
て
、
「
ま
ど
ふ
」
と
は
、
ほ
と
ん
ど
惑
乱
と
言
う
に
近
い
。
そ
の
惑
乱
の
原
因
と
し
て
「
ふ
る
さ
と
に
い
と
は
し
た
な
く
て
あ
り
け
れ
ば
」
と
語
る
の
だ
が
、
「
ふ
る
さ
と
」
Ⅱ
「
奈
良
」
に
は
と
て
も
似
つ
か
わ
し
く
な
こ
の
男
、
垣
間
見
て
け
り
。
お
も
ほ
え
ず
、
ふ
る
さ
と
に
、
い
と
は
し
た
な
く
て
あ
り
け
れ
ば
、
こ
こ
ち
ま
ど
ひ
に
け
り
。
男
の
着
た
り
け
る
狩
衣
の
裾
を
切
り
て
、
歌
を
書
き
て
や
る
。
そ
の
男
、
信
夫
摺
の
狩
衣
を
な
む
着
た
り
け
る
。
春
日
野
の
若
紫
の
摺
り
衣
し
の
ぶ
の
乱
れ
限
り
知
ら
れ
ず
と
な
む
、
お
い
つ
き
て
言
ひ
や
り
け
る
ユー
ノ、
い
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
と
も
か
く
、
男
は
、
「
こ
こ
ち
ま
ど
ふ
」
と
い
う
心
情
に
陥
る
と
と
も
に
、
次
の
行
動
に
走
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
ず
、
「
男
の
着
た
り
け
る
狩
衣
の
裾
」
を
「
切
」
る
と
い
う
尋
常
な
ら
ざ
る
行
為
を
し
た
、
と
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
裾
を
切
る
と
い
っ
て
も
、
反
物
を
ざ
く
ざ
く
と
ハ
サ
ミ
で
切
り
取
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
狩
衣
の
一
部
と
し
て
縫
い
つ
け
て
あ
る
裾
を
は
ず
し
取
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
縫
い
つ
け
て
あ
る
裾
を
取
り
は
ず
し
、
そ
れ
に
う
た
を
直
接
書
き
付
け
て
相
手
に
送
る
と
い
う
行
為
は
、
け
っ
し
て
日
常
的
な
行
為
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
麿
狩
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
男
性
貴
族
な
ら
、
「
懐
紙
」
ぐ
ら
い
は
携
帯
し
て
い
る
は
ず
で
、
な
ぜ
「
狩
衣
の
裾
」
に
書
き
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
実
は
、
そ
の
問
い
の
解
答
は
、
男
の
詠
じ
た
う
た
の
内
容
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
春
日
野
の
若
紫
の
摺
り
衣
し
の
ぶ
の
乱
れ
～
」
と
続
く
「
摺
り
衣
」
と
「
し
の
ぶ
の
乱
れ
」
と
い
う
語
訶
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
摺
り
衣
」
と
は
、
男
の
着
て
い
る
「
信
夫
摺
の
狩
衣
」
を
指
し
て
い
る
。
こ
の
「
信
夫
摺
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
江
戸
時
代
か
ら
正
解
が
導
か
れ
て
お
り
、
す
な
わ
ち
、
契
沖
『
勢
語
臆
断
』
に
「
信
夫
ノ
郡
よ
り
、
む
か
し
摺
り
て
出
し
た
る
名
物
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
陸
奥
「
信
夫
郡
」
（
現
福
島
市
に
あ
る
信
夫
山
付
近
）
の
名
産
の
摺
り
物
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
文
様
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
古
く
「
顕
昭
」
の
『
古
今
集
』
の
注
に
、
「
髪
を
乱
し
た
る
や
う
に
摺
り
た
る
」
と
あ
り
、
一
言
で
言
え
ば
、
「
乱
れ
模
様
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
男
は
、
自
分
の
「
こ
こ
ち
ま
ど
ひ
」
を
「
し
の
ぶ
の
乱
れ
か
ぎ
り
知
ら
れ
ず
」
と
詠
み
、
か
つ
、
そ
れ
を
、
切
り
取
っ
た
乱
れ
模
様
の
「
信
夫
摺
の
狩
衣
」
の
上
に
書
き
付
け
た
の
だ
。
お
の
れ
の
心
情
を
、
と
っ
さ
に
五
七
五
七
七
の
う
た
に
表
出
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
「
信
夫
摺
」
の
「
乱
れ
模
様
」
と
し
て
表
象
化
し
て
み
せ
た
と
こ
ろ
に
、
こ
の
「
初
冠
」
の
主
人
公
の
、
超
人
的
ス
タ
ー
性
を
読
み
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
男
の
一
連
の
行
動
こ
そ
が
、
物
語
の
末
尾
の
解
説
「
昔
人
は
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
ぴ
を
な
む
し
け
る
」
と
し
て
称
賛
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
諸
注
は
説
く
の
で
あ
る
。
こ
の
男
の
行
為
で
あ
る
が
、
男
が
自
分
の
心
情
を
と
っ
さ
に
歌
に
詠
み
、
そ
の
心
情
に
ふ
さ
わ
し
い
「
信
夫
摺
り
の
乱
れ
模
様
」
の
「
狩
衣
」
に
書
き
付
け
た
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
洗
練
さ
れ
た
泗
落
た
行
為
と
し
て
評
七
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
「
初
冠
」
の
男
な
の
で
あ
る
。
元
服
直
後
の
（
と
い
う
こ
と
は
大
人
に
な
っ
た
ば
か
り
の
）
男
の
行
為
と
し
て
は
、
た
し
か
に
、
優
れ
た
ス
タ
ー
性
を
持
ち
併
せ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
前
に
、
そ
れ
ら
の
前
提
と
な
る
男
の
行
為
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
少
し
く
検
証
し
て
み
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
「
垣
間
見
」
と
は
思
い
が
け
な
い
遭
遇
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
初
段
の
男
は
、
女
と
の
遭
遇
直
後
、
求
愛
の
行
動
に
走
っ
た
こ
と
に
な
る
（
そ
の
意
味
で
は
「
お
ひ
つ
き
て
」
の
解
釈
は
、
「
老
い
つ
ぐ
」
よ
り
も
「
追
ひ
つ
く
」
の
ほ
う
が
こ
の
場
面
に
は
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
。
む
ろ
ん
、
こ
う
い
う
ス
ト
レ
ー
ト
な
求
愛
は
、
そ
の
ま
ま
「
求
婚
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
実
は
、
今
、
こ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
物
語
と
い
う
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
の
世
界
に
お
い
て
、
主
人
公
の
男
が
、
垣
間
見
直
後
に
そ
の
相
手
に
求
婚
す
る
こ
と
の
是
非
を
論
じ
て
何
に
な
る
、
と
い
う
向
き
も
あ
る
か
も
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
古
典
と
い
え
ど
も
、
現
実
の
人
間
社
会
の
構
造
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。
古
典
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
少
々
の
無
理
が
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
無
理
と
も
気
付
か
ず
に
、
昔
の
世
界
と
は
そ
う
い
う
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
そ
れ
を
当
た
り
前
の
も
の
と
し
て
読
ん
で
し
ま
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
古
典
の
世
界
を
特
別
の
世
界
と
し
て
受
け
入
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
後
代
の
読
者
の
、
あ
る
意
味
で
は
最
大
の
陥
奔
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
古
今
東
西
、
人
間
の
文
化
の
本
質
な
ど
、
そ
う
大
き
く
変
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
男
の
行
為
、
す
な
わ
ち
、
垣
間
見
直
後
の
求
婚
は
、
、
、
、
ご
く
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
き
わ
め
て
非
常
識
な
行
為
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
垣
間
見
を
し
た
と
し
て
も
、
す
な
わ
ち
女
に
一
目
惚
れ
を
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
の
求
婚
に
至
る
ま
で
の
プ
ロ
、
、
、
セ
ス
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
だ
が
、
そ
れ
な
り
の
手
続
き
と
い
う
も
の
が
必
要
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
『
伊
勢
物
語
』
「
初
段
」
を
下
敷
き
に
し
て
制
作
さ
れ
た
『
源
氏
物
語
』
「
若
紫
」
巻
を
み
て
み
よ
う
。
今
問
題
と
す
べ
き
は
「
北
山
」
の
場
面
で
あ
る
。
「
十
ば
か
り
に
や
あ
五
、
「
若
紫
」
巻
の
場
合
八
ら
む
」
少
女
を
垣
間
見
し
た
後
、
光
源
氏
は
、
き
わ
め
て
迅
速
な
行
動
を
取
っ
て
い
る
。
偶
然
が
重
な
っ
た
結
果
で
は
あ
る
が
、
垣
間
見
の
後
、
少
女
の
滞
在
す
る
「
僧
都
の
坊
」
に
招
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
少
女
の
素
性
（
藤
壺
の
姪
）
を
知
っ
た
源
氏
は
、
少
女
の
祖
母
（
尼
君
）
の
兄
で
あ
る
僧
都
に
「
を
さ
な
き
御
後
見
に
お
ぼ
す
べ
く
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
む
や
」
と
、
尼
君
へ
の
取
り
次
ぎ
を
請
い
、
求
婚
の
意
志
を
も
ら
す
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
光
源
氏
の
行
動
は
、
あ
る
意
味
で
は
き
ち
ん
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
垣
間
見
し
た
少
女
の
美
し
さ
に
涙
を
流
し
な
が
ら
も
、
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
求
愛
す
る
と
い
う
行
動
は
取
ら
な
か
っ
た
。
い
っ
た
ん
宿
所
に
戻
り
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
坊
に
招
か
れ
た
と
こ
ろ
で
少
女
の
素
性
を
知
り
、
と
も
か
く
、
手
続
き
と
し
て
は
、
僧
都
に
対
し
て
、
尼
君
へ
の
仲
介
を
願
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
は
、
伊
勢
の
「
初
段
」
の
男
と
は
違
う
、
と
言
え
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
源
氏
は
、
そ
の
夜
、
つ
い
に
気
持
ち
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
和
歌
を
詠
み
入
れ
た
。
初
草
の
若
葉
の
う
へ
を
見
つ
る
よ
り
旅
寝
の
袖
も
露
ぞ
歌
意
は
明
快
で
あ
る
。
少
女
を
見
て
か
ら
と
い
う
も
の
は
、
恋
し
さ
に
涙
が
止
ま
ら
な
い
、
と
い
う
も
の
で
、
明
ら
か
に
求
愛
で
あ
り
、
僧
都
へ
の
申
し
入
れ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
求
婚
な
の
で
あ
る
。つ
ま
り
、
き
ち
ん
と
し
て
い
る
と
は
言
っ
て
も
、
結
局
は
そ
の
日
の
う
ち
に
求
婚
し
た
と
い
う
行
為
は
、
伊
勢
の
、
王
人
公
と
比
較
し
て
、
五
十
歩
百
歩
、
と
言
え
な
く
も
な
い
。
そ
の
光
源
氏
の
求
婚
に
対
し
て
、
む
ろ
ん
、
保
護
者
で
あ
る
祖
母
の
尼
君
は
断
っ
た
。
当
た
り
前
で
あ
ろ
う
。
ま
だ
幼
い
紫
の
上
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
結
婚
に
は
適
さ
な
い
こ
と
を
述
べ
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
そ
れ
と
同
時
に
、
光
源
氏
の
強
引
さ
（
非
常
識
と
言
っ
て
い
い
）
に
も
呆
れ
て
い
よ
う
。
と
う
て
い
源
氏
の
求
婚
は
受
け
入
れ
ら
れ
る
は
ず
も
な
く
、
紫
の
上
を
二
条
院
に
引
き
取
る
に
は
、
保
護
者
で
あ
る
祖
母
、
尼
君
の
死
去
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
源
氏
の
求
婚
は
、
確
か
に
強
引
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ
れ
な
り
の
必
然
性
は
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
偶
然
に
か
わ
か
ぬ
九
も
少
女
の
い
る
坊
に
招
待
さ
れ
、
そ
こ
で
一
夜
を
明
か
す
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
昼
間
偶
然
垣
間
見
を
し
た
当
の
少
女
と
同
じ
屋
根
の
下
で
休
ん
で
い
る
、
そ
う
考
え
る
だ
け
で
、
源
氏
の
心
中
は
平
常
心
を
失
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
い
う
必
然
性
の
中
で
の
、
源
氏
の
求
婚
、
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
作
者
と
し
て
は
、
物
語
世
界
を
、
な
ん
と
か
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
世
界
に
踏
み
留
め
た
、
と
は
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
源
氏
の
行
為
は
、
許
さ
れ
る
ぎ
り
ぎ
り
の
「
非
常
識
」
と
言
っ
て
も
い
い
。
物
語
的
設
定
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
作
者
は
、
な
ん
と
か
手
を
打
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
許
さ
れ
る
に
し
ろ
、
許
さ
れ
な
い
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
源
氏
の
行
為
は
、
現
実
の
社
会
に
お
い
て
は
、
や
は
り
「
非
常
識
」
な
行
為
と
は
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
貴
族
社
会
に
お
け
る
結
婚
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
「
家
」
が
関
わ
っ
て
く
る
。
「
家
」
と
し
て
の
「
意
志
」
を
無
視
し
た
結
婚
の
申
し
入
れ
な
ど
、
事
情
は
ど
う
で
あ
れ
、
無
礼
を
通
り
越
し
た
「
非
常
識
」
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
作
者
は
、
そ
の
後
の
展
開
に
お
い
て
、
そ
う
い
う
「
非
常
識
」
が
や
む
を
得
な
い
こ
と
な
の
だ
、
と
い
う
状
況
を
丁
寧
に
作
り
上
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
か
つ
て
述
べ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
（
「
伊
勢
物
語
の
発
端
と
主
人
公
」
ｌ
『
源
氏
物
語
論
集
』
所
収
）
、
『
伊
勢
物
語
」
「
初
段
」
の
主
人
公
の
イ
メ
ー
ジ
の
基
底
に
、
『
萬
葉
集
』
巻
頭
の
雄
略
天
皇
の
御
製
が
あ
る
。
今
、
源
氏
の
「
若
紫
」
の
物
語
は
措
く
こ
と
に
し
よ
う
。
伊
勢
の
「
初
段
」
の
男
の
場
合
は
ど
う
な
の
か
。
作
者
は
こ
の
「
非
常
識
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
物
語
的
に
処
理
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
し
て
い
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
も
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
に
は
、
こ
う
い
っ
た
非
常
識
な
行
為
が
許
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
か
れ
ら
の
人
物
造
型
に
は
、
古
代
の
英
雄
像
が
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
伊
勢
の
主
人
公
（
光
源
氏
も
同
じ
だ
が
）
は
、
古
代
の
英
雄
（
い
る
ご
の
み
）
の
再
生
と
い
う
モ
チ
ー
フ
の
も
と
で
、
そ
の
人
物
造
型
が
な
さ
れ
て
い
る
、
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
籠
も
よ
み
籠
持
ち
ふ
く
し
も
よ
み
ぶ
く
し
持
ち
こ
の
岡
六
、
重
ね
ら
れ
る
イ
メ
ー
ジ
一
○
こ
の
場
合
、
詠
者
と
さ
れ
る
雄
略
は
、
岡
に
登
っ
て
娘
と
出
逢
い
、
直
後
す
ぐ
に
、
「
家
告
ら
せ
名
告
ら
さ
ね
」
と
求
婚
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
突
然
の
求
婚
の
根
拠
と
し
て
、
「
そ
ら
み
つ
大
和
の
国
は
お
し
な
く
て
我
れ
こ
そ
居
れ
」
と
、
自
分
が
「
大
和
の
国
」
の
王
者
で
あ
る
こ
と
を
宣
言
す
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
古
代
の
「
天
皇
」
た
る
も
の
の
王
権
の
誇
示
と
し
て
の
役
割
が
、
こ
の
「
う
た
」
に
は
あ
る
。
ま
さ
に
、
萬
葉
巻
頭
に
こ
の
「
う
た
」
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
代
の
「
天
皇
」
の
「
王
者
」
と
し
て
の
特
性
を
宣
言
し
て
見
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
王
者
」
こ
そ
、
折
口
信
夫
が
言
う
「
い
る
ご
の
み
」
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
古
代
の
英
雄
（
天
皇
）
に
許
さ
れ
た
も
の
が
「
い
る
ご
の
み
」
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
意
識
の
い
ま
だ
残
像
と
し
て
残
る
時
代
に
制
作
さ
れ
た
物
語
が
『
伊
勢
物
語
』
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
に
菜
摘
ま
す
子
家
告
ら
せ
名
告
ら
さ
ね
そ
ら
み
つ
の
国
は
お
し
な
く
て
我
れ
こ
そ
居
れ
し
き
な
く
て
そ
居
れ
我
れ
こ
そ
ば
告
ら
め
家
を
も
名
を
も
大
和
我
こ
「
初
段
」
の
主
人
公
の
行
為
に
古
代
の
英
雄
（
天
皇
）
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
あ
わ
せ
、
物
語
世
界
に
、
超
人
的
ヒ
ー
ロ
ー
を
登
場
さ
せ
た
の
だ
が
、
そ
の
基
底
に
は
、
も
う
一
つ
、
明
確
な
方
向
性
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
雄
略
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
も
解
る
こ
と
だ
が
、
「
天
皇
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
「
初
段
」
の
主
人
公
は
、
「
天
皇
」
、
も
し
く
は
、
「
天
皇
の
資
質
」
を
持
つ
人
物
と
し
て
登
場
し
て
い
る
、
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
初
段
後
半
の
、
い
わ
ゆ
る
「
解
説
的
注
記
文
」
の
な
か
で
も
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
、
、
、
こ
の
く
だ
り
は
、
過
去
に
、
そ
れ
が
後
人
注
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
誤
っ
た
解
釈
が
な
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
十
分
に
検
討
さ
れ
な
か
つ
、
、
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
あ
き
ら
か
に
物
語
の
正
文
で
あ
る
。
物
語
の
つ
い
で
お
も
し
ろ
き
こ
と
と
も
や
思
ひ
け
む
、
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰
ゆ
ゑ
に
乱
れ
そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
な
く
に
と
い
ふ
歌
の
心
ば
へ
な
り
。
昔
人
は
、
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
む
し
け
る
。
一
一
、
、
本
文
で
あ
る
以
上
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
解
説
が
必
要
と
さ
れ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
掛
け
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
こ
の
「
初
段
」
に
通
底
す
る
「
天
皇
」
に
関
わ
る
イ
メ
ー
ジ
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
か
。
春
日
の
里
を
領
有
す
る
家
、
す
な
わ
ち
、
藤
原
氏
を
も
し
の
ぐ
家
の
若
者
を
登
場
さ
せ
、
そ
の
士
地
で
「
麿
狩
」
を
行
う
人
物
。
そ
し
て
、
美
し
い
姉
妹
（
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
）
に
対
し
て
垣
間
見
直
後
に
同
時
に
求
婚
す
る
（
姉
妹
婚
）
こ
と
で
、
古
代
の
英
雄
雄
略
を
紡
佛
と
さ
せ
た
作
者
は
、
こ
こ
に
お
い
て
、
九
世
紀
の
の
左
大
臣
、
源
融
の
歌
を
引
用
す
る
の
で
あ
る
。
「
初
段
」
の
男
の
歌
「
春
日
野
の
若
紫
の
摺
り
衣
し
の
ぶ
の
乱
れ
限
り
知
ら
れ
ず
」
は
、
源
融
の
歌
「
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰
ゆ
ゑ
に
乱
れ
そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
な
く
に
」
（
『
古
今
集
』
「
巻
一
四
」
、
恋
四
、
四
句
目
に
異
同
が
あ
る
）
の
歌
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
そ
れ
と
変
わ
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
、
源
融
へ
の
顧
盧
、
あ
る
い
は
、
そ
の
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
の
覚
醒
が
あ
る
。
そ
し
て
、
融
の
生
涯
で
注
目
す
べ
き
は
、
八
七
二
（
貞
観
十
四
）
年
に
左
大
臣
に
昇
っ
た
後
、
そ
の
死
の
年
（
八
九
五
）
ま
で
そ
の
任
で
あ
り
続
け
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、
後
世
の
『
大
鏡
』
が
伝
え
る
よ
う
、
、
、
に
、
陽
成
天
皇
譲
位
後
の
皇
位
継
承
問
題
に
お
い
て
、
自
ら
が
天
皇
と
、
、
、
、
、
、
、
な
る
べ
き
正
当
性
を
主
張
し
た
と
さ
れ
る
点
で
あ
る
。
そ
れ
が
史
実
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
問
題
で
は
な
い
。
臣
下
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
に
降
り
な
が
ら
も
、
天
皇
と
な
る
資
質
を
有
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
彼
は
、
伊
勢
「
初
段
」
の
「
男
」
の
イ
メ
ー
ジ
（
光
源
氏
も
同
様
で
あ
る
）
と
変
わ
ら
な
い
。
ま
た
、
源
融
は
、
六
条
賀
茂
川
の
ほ
と
り
に
豪
壮
な
邸
宅
「
河
原
院
」
を
構
え
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
が
（
伊
勢
八
一
段
）
、
河
原
院
の
特
性
は
、
規
模
の
大
き
さ
と
い
う
よ
り
も
、
「
み
ち
の
く
」
の
「
塩
釜
」
の
景
を
再
生
、
取
り
込
ん
だ
こ
と
で
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
、
伊
勢
の
「
初
段
」
は
、
そ
の
主
人
公
像
に
繋
が
る
も
の
と
し
て
、
天
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
皇
の
資
質
を
持
ち
な
が
ら
も
天
皇
と
な
る
こ
と
が
な
か
っ
た
「
源
融
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
な
が
ら
、
そ
の
人
物
像
の
造
型
を
行
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
の
明
確
な
宣
言
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
、
「
昔
人
は
、
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
む
し
け
る
」
と
い
う
最
後
の
一
文
で
あ
っ
た
。
当
然
、
こ
の
「
い
ち
は
や
き
み
や
ぴ
」
に
つ
い
て
の
厳
密
な
考
察
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
別
稿
に
譲
り
た
い
。
’
一
一
